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- 24 - 
 
こ
と
は
ま
だ
あ
り
ま
し
た
。
ル
ク
レ
テ
ィ
ア
が
そ
れ
を
全
く
知
ら
ず
に
い
た
こ
と
、
す
く
な
く
と
も
彼
女
の
耳
に
入
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
神
の
祝
福
で
す
！
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
結
合
し
た
生
き
も
の
を
見
た
だ
け
で
彼
女
は
打
ち
の
め
さ
れ
た
の
で
す
！
ま
る
で
母
の
気
持
ち
が
真
っ
二
つ
に
引
き
裂
か
れ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。 
今
日
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
し
ゃ
べ
ら
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
！
ヴ
ァ
ー
ユ
と
ダ
ナ
ン
ジ
ャ
ヤ
の
お
も
か
げ
…
そ
れ
は
ま
だ
私
を
狂
気
に
陥
れ
る
の
で
す
…
」
彼
は
思
い
悩
ん
で
い
る
様
子
だ
っ
た
が
、
に
わ
か
に
跳
び
上
が
っ
て
叫
ん
だ
。「
ワ
イ
ン
を
注
い
で
く
れ
…
…
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
も
は
や
考
え
た
り
し
な
い
ぞ
。
と
に
か
く
早
く
何
か
別
の
こ
と
だ
…
…
音
楽
だ
…
他
の
考
え
な
ら
と
に
か
く
何
で
も
い
い
！
音
楽
だ
！
」 
そ
し
て
彼
は
、
壁
ぎ
わ
に
置
か
れ
て
い
る
磨
き
上
げ
ら
れ
た
自
動
演
奏
機
の
方
へ
よ
ろ
め
き
、
硬
貨
を
投
げ
入
れ
た
。 
チ
ン
。
硬
貨
が
な
か
で
落
ち
る
音
が
聞
こ
え
た
。 
装
置
が
ブ
ー
ン
と
唸
っ
た
。 
す
る
と
三
音
の
絶
望
的
な
響
き
が
沸
き
上
が
っ
た
。
少
し
た
っ
て
か
ら
歌
が
部
屋
中
に
や
か
ま
し
く
鳴
り
響
い
た
。 
「
わ
た
し
に
は
一
人
の
戦
友
が
い
た
。
こ
ん
な
良
い
や
つ
は
他
に
い
な
い
。」 
 
